












Era globalisasi sekarang ini merupakan era modernisasi yang akan membawa negara Indonesia ke arah kemajuan segala bidang terutama bidang teknologi.  Globalisasi juga menimbulkan dampak adanya kebutuhan yang besar terhadap kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.  Munculnya kebutuhan akan teknologi informasi merupakan hal yang wajar, karena teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai kemajuan bangsa.
Teknologi informasi sekarang ini sudah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia yang menginginkan adanya kemajuan dan perubahan menuju arah kehidupan yang lebih baik.  Teknologi informasi ini sendiri dapat merambah berbagai sektor kehidupan. Bidang yang dapat dicakup melalui teknologi informasi ini meliputi banyak hal, seperti jasa perbankan, keuangan, perdagangan,  transportasi dan lain-lain.  Dengan penguasaan teknologi informasi yang benar, diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan ke arah yang lebih baik, seperti peningkatan kualitas dan produktifitas kerja pegawai, tersedianya informasi yang cepat, tepat dan berdaya guna bagi manajemen untuk mengambil kebijakan, serta adanya efisiensi penggunaan dana operasional sehingga dapat menghemat pengeluaran.  
Sistem ekonomi organisasi yang berkembang sekarang ini, banyak bergantung kepada produksi, manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.  Semakin banyak organisasi yang membutuhkan tersedianya informasi yang bermanfaat bagi manajemen sebagai bagian dari penentu pengambilan kebijakan organisasinya.  Namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa hanya organisasi yang mampu mencari dan mendapatkan informasi secara efektif yang akan berhasil dalam memenangkan persaingan dengan organisasi lainnya.
Adanya kebutuhan tersedianya tenaga kerja yang handal di bidang komputer, membuat terciptanya peluang usaha untuk mendirikan lembaga yang mampu mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi.  Salah satu Lembaga pendidikan ketrampilan yang didirikan adalah, Lembaga Pendidikan Ketrampilan “ELITE” yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.97 Sukoharjo, Jawa Tengah.   Lembaga pendidikan ketrampilan “ELITE” merupakan lembaga pendidikan ketrampilan yang memberikan bekal ketrampilan bidang komputer kepada siswa. 
Sebagai sebuah organisasi, LPK ELITE mempunyai kegiatan operasional kerja administrasi pelayanan kepada siswa, baik administrasi pencatatan kegiatan akademik, administrasi pembayaran maupuna administrasi pencatatan pengajar atau instruktur.  Diharapkan kegiatan administrasi pelayanan kepada siswa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.  Tetapi pada kenyataanya, LPK ELITE dalam melakukan kegiatan pencatatan administrasi, belum menggunakan komputer sebagai alat bantu operasional kerja.  Padahal sebagai lembaga pendidikan ketrampilan bidang komputer, sudah selayaknya menggunakan komputer sebagai alat bantu operasional kerja administrasi.  
Hal ini tentu saja banyak menimbulkan masalah.  Masalah-masalah yang muncul akibat ketiadaan alat bantu kerja, antara lain adanya kesalahan-kesalahan dalam kegiatan pencatatan pembayaran siswa, sehingga siswa merasa dirugikan atau sebaliknya, ada siswa yang belum membayar angsuran, tetapi karena tidak diketaui secara cepat, maka tidak terbayar. Tidak adanya alat bantu komputer, juga menyebabkan ketidakefisienan operasional kerja, karena membutuhkan banyak tenaga kerja bidang administrasi.  Hal ini tentu saja akan membawa dampak pada pengeluaran LPK ELITE untuk membayar gaji pegawai.
Komputer juga diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan organisasi. Biasanya pertumbuhan organisasi diringi dengan bertambahnya data-data baru karena bertambahnya transaksi maupun kegitan organisasi, sehingga membutuhkan penanganan administrasi data base yang efektif dan efisien.  
Komputer juga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada yang membutuhkan, baik kepada siswa maupun kepada manajemen puncak dalam usaha pengambilan keputusan.  Pengambilan keputusan yang tepat, haruslah berdasar kepada informasi yang cepat dan akurat.  Informasi adalah hasil proses pengolahan data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna.  Proses pengolahan data menjadi sebuah informasi yang akurat dapat dilakukan oleh komputer.

1.2	Pokok Permasalahan
Pada penulisan karya tulis ini akan dibahas mengenai komputerisasi sistem pengolahan data siswa di LPK “ELITE”, dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual dBase 5.5.  sebagai lembaga pendidikan yang bertugas melakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, tentu memerlukan penanganan administrasi yang teratur, terstruktur dan tertata dengan baik.  Salah satu bidang administrasi di adalah penanganan administrasi siswa.  Jadi dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai komputerisasi pengolahan data siswa di LPK ELITE.

1.3	Batasan Masalah
LPK ELITE dalam struktur organisasinya mempunyai bagian-bagian dan subbagian seperti bagian keuangan, bagian akademik dan bagian administrasi.  Pada penulisan karya tulis ini permasalahan akan dibatasi pada Komputerisasi Pengolahan Data Siswa di LPK EITE Sukoharjo, dan tidak membahas mengenai masalah keuangan dan akademik.  Demikian juga yang dimaksud dengan siswa adalah seseorang yang sudah terdaftar menjadi siswa suatu sekolah atau lembaga.  Sehingga pada karya tulis ini tidak akan dibahas mengenai kegiatan pendaftaran siswa.

1.4	Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan suatu karya tulis membutuhkan data-data sebagai bahan kajian atau sebagai patokan bagi pengembangan sistem.  Untuk itu diperlukan metode untuk mengumpulkan data.  Adapun  metode pengumpulan data yang  digunakan untuk penulisan Komputerisasi Pengohan Data Siswa di LPK ELITE Sukoharjo, adalah sebagai berikut :
a.	Wawancara 
Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan pegawai maupun instruktur LPK ELITE.  Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pencatatan administrasi siswa.
b.	Observasi
Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan pencatatan administrasi siswa di LPK ELITE.  Observasi yang dilakukan antara lain :
1.	Mempelajari bentuk  berkas–berkas data yang telah ada 
2.	Mempelajari spesifikasi format masukan dan format keluaran yang ada
3.	Mempelajari sistem pengolahan data siswa.
c.	Studi Literatur
Kegiatan ini dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan karya tulis ini.

1.5	Sistematika Penulisan Karya Tulis
Adapun  sistematika penyusunan  karya tulis yang disusun  ini secara keseluruhan  terinci  sebagai berikut :
BAB I  	PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan  tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok masalah,  batasan masalah  metode pengumpulan data dan  sistematika karya tulis ini.
BAB II  	LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menguraikan  tentang administrasi siswa yang berjalan di LPK ELITE  Sukoharjo.
BAB III 	PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini  akan menguraikan tentang gambaran sistem  yang  dibuat, penjelasan sistem, perangkat pendukung, perancangan masukan, perancangan berkas dan perancangan keluaran.
BAB IV 	PELAKSANAAN SISTEM
Pada bab ini akan menguraikan  tentang  spesifiaksi program  dan langkah-langkah  menjalankan program, pengisian data, perubahan data, menghapus data,  laporan data baik  ke printer maupun  monitor  dan keluar dari program.
BAB V 	PENUTUP
Pada bab ini akan menguraikan  tentang  kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ini dan saran yang mungkin diberikan.




